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RANCANG BANGUN APLIKASI PEMUNGUTAN SUARA 
BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN MEDIA 





Pemilihan umum adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia, 
dalam UUD 1945 pasal 22E. Model pemilu Indonesia sendiri memiliki karakteristik 
yang berjenjang dan pemilu di Indonesia pun diadakan pada hampir semua level 
dalam struktur pemerintahan baik pada tingkat legislatif sampai eksekutif. Dalam 
proses melakukan pemilihan umum tersebut tentu membutuhkan banyak biaya dan 
waktu yang harus diluangkan, mulai dari proses memilih sampai proses menghitung 
surat suara, serta surat suara yang tidak ramah lingkungan karena harus dicetak 
berulang sesuai dengan periode pemilu tersebut. Perancangan dan pembangunan 
aplikasi pemungutan suara ini berbasis mobile menggunakan media kartu NFC 
dengan SDK flutter yang menggunakan bahasa pemrograman Dart, database 
menggunakan cloud server dari Mongo DB, dan web server menggunakan 
framework REST API dengan bahasa pemgrograman Javascript. Algoritma 
hashing SHA-1 dan algoritma enkripsi AES diimplementasikan untuk menunjang 
sistem keamanan dari aplikasi pemungutan suara tersebut. Pengujian dari aplikasi 
ini dilakukan dengan cara iterasi proses uji skenario. Berdasarkan uji skenario, 
didapatkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pemilihan 
adalah 41,5 detik per individu, dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses 
menghitung suara adalah 20,3 detik per individu. Hasil pengujian dan pengukuran 
ini mengindikasikan bahwa aplikasi pemungutan suara berbasis mobile 
menggunakan media kartu near fied communication telah berhasil dirancang dan 
dibangun. 
Kata kunci: AES, NFC, Pemungutan Suara, SHA-1 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF VOTING APPLICATION 
BASED ON MOBILE DEVICE USING NEAR FIELD 





General elections are part of the implementation of democratic principles in 
Indonesia, in article 22E of the 1945 Constitution. The Indonesian electoral model 
itself has cascading characteristics and election in Indonesia are held at almost all 
level in the goverment structure from legislative to executive levels. In the process 
of conducting the election, of course, requires a lot of money and time, starting from 
the voting process to the process of counting the votes and ballots which are not 
environmentally friendly because they have to be printed repeatedly according to 
the election period. The design and development of this voting application is mobile 
based using NFC card media, using flutter with Dart programming language, the 
database uses the Mongo DB cloud server, and the web server uses the REST API 
framework with the Javascript programming language. SHA-1 hashing algorithm 
and AES encryption algorithm are implemented to support the security system of 
the voting application. Testing of this application is done by iterating the scenario 
test process. Based on the scenario test, it was found that the average time needed 
to carry out the voting process was 41.5 seconds per individual, and the average 
time require for the process of counting votes was 20.3 seconds per individual. The 
results of these test and measurements indicate that a mobile-based voting 
application using near field communication card media has been designed and build 
correctly. 
Keywords: AES, NFC, SHA-1, Voting 
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